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E 1 proyecto editorial que entrega hoy aiiDEP a la comunidad educativa. la Historia de la Educación en Bogo-tá es un seguimiento histórico a la 
educación, desde la Colonia hasta llegar a la 
época contemporánea. Por razones econó-
micas. sociales y políticas la ciudad de Bogo-
tá se convirtió en el lugar donde mayor desa-
rrollo tuvieron las instituciones y en la cual se 
asentaron los intelectuales mas connotados. 
situación privilegiada que la llevó a sobresalir 
como una de las ciudades americanas más 
avanzadas en la educación durante la etapa 
colonial y la primera época republicana. 
Es así como en la década de los treinta 
presenció cambios inesperados en la com-
posición política de la República. que afecta-
ron a la educación: la desmembración de 
Colombia en tres repúblicas y la conforma-
ción de la Nueva Granada, lo que significó 
una reestructuración en la ubicación de las 
universidades en ciudades diferentes a Bo-
gotá. apareciendo en escena Cartagena y 
Popayán como sedes del distrito universitario. 
En este contexto. afloraron la aperturas de 
cátedras en los colegios provinciales a raíz 
de la reforma educativa de 1826. 
Posiblemente el camino para la libertad de 
enseñanza se comenzó a preparar cuando 
se facultó a las instituciones y personas para 
ofrecer la enseñanza de todas las ramas de 
las ciencias, las letras y las artes en cualquier 
lugar de la república, siendo la expresión en 
materia educativa la que revolucionó las pro-
longadas estructuras coloniales. Indudable-
mente la abolición de la esclavitud. la libertad 
de imprenta. la libertad religiosa. de industna y 
comercio así como la Instauración del sufra 
gio también permitieron el florecimiento de ins-
tituciones dedicadas a la enseñanza. 
Al iniciar el siglo XX -setenta años después-
vinieron fuertes reformas en el sistema educa 
tivo con la Ley 39 de 1903. en la cual la ense-
ñanza se dMdió en primaria, secundaria, pro 
fesional. Industrial y artística. respondiendo de 
esta manera a la exigencias por una educa-
ción más adecuada a los proyectos del país. 
De este periodo se destaca la creación de ins-
tituciones donde se aplicaron los enfoques de 
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la escuela nueva. y se pro-
movió la segunda Misión 
Pedagógica, que presentó 
el Proyecto de Ley orgáni-
ca de la Educación. 
Además de registrar el 
seguimiento de la educa-
ción en la capital a part1r 
de sus diversas reformas 
educativas. este estudio 
recoge en ensayos y artí-
culos el surgimiento de 
prácticas alrededor de la 
niñez, la escolarización, la 
escuela activa. la escuela 
normal superior. el movi-
miento pedagógico. y la 
ley general de Educación. 
entre otros, mostrando de 
esta manera un epicentro 
del horizonte del maestro, 
de la educación y de lo pe-
dagógico. en un esfuerzo 
por resolver las cuestiones 
de tales décadas. así sea 
parcialmente. 
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El IDEP, presenta 
un CDROM sobre posibles 
usos del computador 
El multimedia pedagógico "Muestra Informática en Edu-
cación". proyecto desarrollado con el apoyo de RedP de 
la Secretaria de Educación de Bogotá. La Universidad de 
Los Andes y la Universidad EAFIT Recopila experiencias 
demostrativas nacionales e internacionales (con la partici-
pación de países como Francia. Estados Unidos. México. 
entre otros) sobre posibles usos del computador para 
mejorar y fortalecer las aptitudes y actitudes estimuladoras 
de la innovación en la informática educativa y los proce-
sos de aprendizaje. 
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No se queden sin 
los libros y materiales 
producidos por el IDEP 
"Aula VIva: rutas pedagógicas en lenguaje y matemáti-
cas• (Área Lenguaje y Matemáticas). Caja con videos y cartillas. 
• ZAPPING: Rutas pedagógicas en ciencias• (Área Cien-
cias). Video y cartilla 
Se informa a los Rectores y docentes de la ciu-
dad y algunos de los autores que no han recibi-
do las publicaciones, videos y libros, que en el 
marco del V Congreso Distrltal de Investiga-
ción Educativa e Innovación Pedagógica, Julio 
9, 10, 11 de 2002, Bogotá, D. C., eiiDEP conti-
nuará haciendo entrega de: 
"Hiatorla de la educación en Bogotá" Tomos 1 y 11. 
Para los autores: Serie: Sfntesis de investigaciones e innova-
ciones deiiDEP 1998- 2001: "Ética y valores", "Desarrollo del 
pensamiento•, "Lectura y escritura· y "Matemáticas•. 
Estos materiales se entregan por establecimiento educativo y 
no por jornada. Si al Rector le es imposible asistir para recibirlos, 
la institución debe enviar al docente del área respectiva con una 
carta de autorización (una carta para cada material). 
Todos los libros y productos del IDEP están a la venta en: Cooperativa 
Editorial Magisterio Avenida 34 (calle 36) No. 20-58. Park Way. Barrio 
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